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1. Artigos
O primeiro número de Estudos Teológicos deste ano contém temas diversos. 
Os dois primeiros artigos foram apresentados em forma de palestra na Semana 
Teológica promovida pela Faculdade de Teologia no segundo semestre de 1994, 
cujo tema foi “Pentecostalismo” . Ingo Wulfhorst apresenta “ O Pentecostalismo 
no Brasil” através de um rápido histórico sobre o surgimento das igrejas pente- 
costais e de suas observações pessoais no contato com as mesmas. Oneide Bobsin 
nos traz um estudo exploratório sobre “Teologia da Prosperidade ou Estratégia de 
Sobrevivência” . O autor faz uma análise da teologia da prosperidade no discurso 
da Igreja Universal do Reino de Deus e aponta algumas pistas interpretativas.
Os três artigos que se seguem abordam temas da área bíblica. Uwe Wegner 
discute as origens nebulosas de nosso Salvador no rastro da pergunta: “Pode Sair 
Algo Bom de Nazaré? (Jo 1.46)” . São arrolados argumentos em favor de Nazaré 
como lugar de nascimento de Jesus que apontam para o escândalo que sua vida 
representou desde as origens.
Ulrích Schoenbom, livre-docente em Marburg, esteve na Escola Superior de 
Teologia (EST) como professor visitante nos meses de março e abril deste ano. Na 
oportunidade participou de atividades letivas no Instituto Ecumênico de Pós- 
Graduação (IEPG) e na Faculdade de Teologia. Proferiu também uma palestra 
pública sobre o tema “ Crucificado sob Pôncio Pilatos; a Busca de Sentido na 
Interpretação da Morte de Jesus no Novo Testamento” . O estudo exemplifica essa 
busca em textos de Paulo e no Evangelho de João propondo uma intertextualidade 
com o AT e apontando três aspectos de uma perspectiva cristã em relação ao tema.
O artigo de Erhard S. Gerstenberger apresenta as ‘ ‘Teologias da Libertação 
em Transformação; o Testemunho do Antigo Testamento e o Caminho dos Cristãos 
Latino-Americanos depois da ‘Virada’” . Ponto de partida é a pergunta pelo que 
se deu com a teologia da libertação desde 1989. Teologia e Igreja não podem 
passar de largo pela realidade dos “excluídos” , e o diálogo com as tradições do 
Exodo mantém acesa a chama da luta pela libertação.
Christoph Schneider-Harpprecht escreve sobre “A Morte como Limite do 
Curar” . Defende a necessidade de superar o ocultamento da morte nos hospitais 
encarando-a não como inimigo absoluto do curar, mas como um limite necessário 
para todos. Na formação dessa consciência a tradição religiosa poderá dar sua 
contribuição.
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Thor H. Hovland, num artigo escrito antes da eleição do presidente Nelson 
Mandella, analisa a “Teologia do Apartheid na África do Sul; um Exemplo de 
Teologia Ideologizada” . O texto preserva sua relevância em razão dos elementos 
históricos que apresenta para interpretar a política de segregação racial que vigorou 
durante muitos anos naquele país.
2. Resenha
Estudos Teológicos abre um espaço para comentar lançamentos e obras de 
interesse para a reflexão teológica. Esperamos com isto prestar um serviço aos 
nossos leitores e leitoras através de breves resenhas. Neste número o Prof. Danilo 
Streck comenta o livro Crítica da Modernidade, de Alain Touraine.
3. Despedidas
Nos últimos dois anos têm ocorrido mudanças no quadro docente da EST, 
as quais queremos informar, também para expressarmos nossa gratidão às pessoas 
que aqui serviram:
Friedrich Erích Dobberahn e família, a esposa Ellen Gladys e os filhos Karl 
Friedrich, Ellen Teresa, Raul Antonio e Hannah Bettina, regressaram para a Ale­
manha em julho de 1993. A partir de agosto de 1985, como titular da cadeira de 
Antigo Testamento, o Prof. Dobberahn dedicou-se à pesquisa e ao ensino dando 
ênfase à questão da educação no AT, à arqueologia bíblica e às línguas semíticas. 
Após retomar para sua terra natal, passou a exercer o pastorado na Comunidade 
Evangélica de Wuppertal-Ebberfeld.
Gerhard Erích Tiel e família, a esposa Martina e os filhos Melanie e Chris- 
topher, também retomaram à Alemanha em janeiro de 1994. O Prof. Tiel foi 
responsável na EST pela cadeira de Ecumenismo a partir de março de 1986 e 
realizou pesquisa referente ao ecumenismo de base. A publicação em português 
dos resultados dessa pesquisa está no programa de publicações da EST.
Cláudio Molz e família, a esposa Renate e os filhos Manfred, Martin, Marcos 
Walter e Cristina Gleich despediram-se da EST no final de 1993. O Prof. Molz 
dedicou-se ao ensino de Hebraico, Espanhol e outros cursos do Antigo Testamento 
desde 1982, tendo sido responsável também, por vários anos, pela Coordenadoria 
de Publicações. A família Molz seguiu para Quito, no Equador, onde o P. Cláudio 
assumiu o pastorado na Comunidade Evangélica.
Mais recente é a saída de outros três professores:
Wemer Fuchs e família, a esposa Ursula e as filhas Beatriz Rebeca e Júnia, 
despediram-se da EST no final de 1994. A família Fuchs continua, porém, resi­
dindo em São Leopoldo, pois o P. Wemer foi liberado para exercer a função de
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assessor do Centro Ecumênico de Evangelização, Capacitação e Assessoria (CE­
CA), que tem aqui a sua sede. O Prof. Fuchs trabalhou na EST a partir de agosto 
de 1987 como responsável pelo setor de Intercâmbio de estudantes e como docente 
na área de Teologia Prática.
Martin Norberto Dreher e família, a esposa Walli e os filhos Claus Martin, 
Mareli e Sofia Cristina, deixaram a EST também no final de 1994. A família 
mantém residência em São Leopoldo, onde o Prof. Dreher é pastor da Comunida­
de Evangélica e docente da UNISINOS. Na EST o Prof. Dreher atuou desde julho 
de 1978 comp titular da cadeira de História da Igreja, dando ênfase a uma 
historiografia que se ocupa em resgatar a memória dos grupos esquecidos. Além 
do exercício das atividades letivas, o Prof. Dreher também foi diretor da Faculdade 
de Teologia e reitor da EST.
Edson Edílio Streck atendeu ao convite da Direção da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil (IECLB) para exercer a função de secretário de 
Formação. Desta forma, desde o início do corrente semestre o P. Edson está 
trabalhando na Secretaria Geral em Porto Alegre. Na EST o Prof. Edson Streck 
ocupou a cadeira de Teologia Prática, tendo sido responsável por vários anos pelo 
Estágio dos/as estudantes de Teologia. Além disso, ocupou-se com atividades 
letivas relacionadas com a área de Comunicação, sobretudo a Homilética. Edson 
e sua família, a esposa Gisela e o filho Emilio, estiveram ligados à EST desde 
março de 1985.
A todos e a cada um dos que deixaram a EST, recentemente e há mais 
tempo, queremos expressar nossa gratidão. As marcas de dedicação que vocês 
deixaram entre nós certamente servirão de estímulo para que demos continuidade 
à tarefa confiada a esta casa de formação. Que o Senhor da Igreja continue 
abençoando e desafiando vocês nos novos campos de trabalho onde atuam.
4. Novos Professores
A partir do primeiro semestre de 1995 a Escola Superior de Teologia conta 
com a colaboração de dois novos professores, a saber: P. Amoldo Maedche e P. 
Dr. Gottfríed Brakemeier.
O P. Amoldo Maedche é natural de Cruz Alta (RS), nascido em 9.8.1941. É 
casado com a Sra. Flávia Clarici e o casal tem duas filhas, Martina e Cristina. A 
família Maedche viveu nos últimos anos em Munique, na Alemanha, onde parti­
cipou de um programa de intercâmbio de pastores entre a IECLB e a Igreja 
Evangélica da Baviera. O P. Amoldo traz a experiência de uma pastoral universi­
tária junto à Universidade Ludwig-Maximilian, onde ocupou-se com o setor de 
estrangeiros e temas do Terceiro Mundo. Na EST passa a integrar o Departamento 
de Teologia Prática como responsável pelo Intercâmbio e pelo Estágio de estudan­
tes. Espera poder conciliar os objetivos do intercâmbio com a prática de estágio e
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oferecer aos/às estudantes brasileiros/as uma experiência internacional, ecumênica 
e cultural. Com relação ao estágio pretende pensar com os/as estudantes sobre 
novas formas de prática comunitária que sejam coerentes com a realidade brasileira.
O P. Dr. Gottfried Brakemeier nasceu em Cachoeira do Sul, a 4.1.1937. É 
casado com a Sra. Lydia e o casal tem dois filhos, Claus e Dietmar. O Prof. 
Brakemeier retoma à EST depois de um período em que esteve exercendo outras 
funções na IECLB e na ecumene. De 1985 a 1994 foi pastor presidente da IECLB. 
De 1986 a 1990 foi também presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
do Brasil (CONIC). Atualmente é presidente da Federação Luterana Mundial. Na 
EST passa a integrar o Departamento Histórico-Sistemático, como titular da cadei­
ra de Ecumenismo. Em suas atividades de pesquisa e ensino pretende relacionar 
ecumenismo com eclesiologia e ética. Sua experiência nos organismos ecumênicos 
tem servido para reforçar a necessidade de abordar os diferentes temas da teologia 
sob o enfoque ecumênico. Daí entender como necessária também a relação entre 
confessionalidade e ecumenismo dentro de uma perspectiva eclesiológica latino- 
americana.
Saudamos estes dois novos professores e fazemos votos de que seu trabalho 
na EST seja abençoado por Deus e sirva à causa do seu Reino.
O redator
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